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DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 106
Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo
OS 1LT TI& A ELX0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—ResueIve consulta del Comandante general
del apostadero de Ferrol sobre relaciones entre su autoridad y la Jun
ta de gobierno del arsenal.—Conflere comisión al capitán de mulo
D. J. de Carranza y alférez de idem D. J. laner.—Destino al capitán de
Idem D. M. de Goytia.—Pase á la escala de tierra del ídem de corbeta
D. R. de Carranza.—Destino al ídem D. J. Cebreiro. 'dem al ídem don
J. Diaz.—Idem al teniente de navío D. J. López.- !dem al comandante
D. G. Manzano.—Sobre destino de un soldado. —Dicta instrucciones
para el uso del uniforme de verano para los cuerpos
subalternos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA Desestima mejora de pen
sión á D." V. Peñaranda.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cireular.—Exemo. Sr.: Vistas las comunicacio
nes números 236 y 255, del Comandante general del
apostadero do Ferrol, sobre la diversidad de crite
rio con quo él y la Junta de gobierno del arsenal
interpretan las relaciones que puedan existir entre
ésta y su autoridad; recopilado y examinado dete
nidamente lo ordenado en la letra G del artículo 2.°
de la ley de 7 de enero de 1908, artículo 19 del
real decreto de 16 do enero del mismo año, artícu
los 36, 40, 41, '16, 64 á 69 y 405 de las vigentes Or
denanzas de arsenales, el 30 del tratado 2.", títu
lo III de las Ordenanzas generales de la Armada y
lo dispuesto en el capítulo XVII del reglamento do
contabilidad del material, do todo lo cual resulta:
1." Que la ley de 7 de enero de 1908 dispuso
que los Generales Jefes do los arsenales dependie
ran en lo militar del Comandante general del res
pectivo apostadero, y en lo referente á acopios y
abastecimiento de buques, del Estado Mayor con
trol.
2." Quo el real decreto para implantación do
la referida ley dispone que los acuerdos do la
Junta de gobierno sean ejecutivos cuando á ello
presto su conformidad el General del arsenal, lo
cual dá 4 las Juntas independencia administrati
va é industrial, conformo con lo posteriormente
consignado en algunos artículos de las Ordenanzas
de arsenales en los casos en que haya unanimidad
en el acuerdo.
3.0 Que los artículos 36, 40, 41 y 46 de estas
Ordenanzas conceden á los Comandantes genera
les de los apostaderos el derecho de inspección de
legada delMinistro, y además la que poi Ordenan
za les corresponda sobre los buques dependientes
de su autoridad, y entro lo dispuesto, en estas Or
denanzas, que son las generales de la Armada,
está lo consignado en el artículo 30 del tratado 2.°,
título III, que dice que, para el logro del más pron
to alistamiento de sus bajeles, no omitirá el Capi
tán 6 Comandante general del departamento (hoy
aposta(lero), providencia alguna quo á ello contri
buya autorizándola con su presencia y propia ins
pección.
4." Que en el fondo de, lo mandado, respecto á
la separación posible do lo militar ó industrial,
ostá prevista la necesidad do dependencia entre
unos y otros organismos, pues al poder ejercer los
Generales de los apostaderos la inspección delega
da del Ministro, dicho se está, quo deben hacerlo
suficientemente facultados para resolver de mo
mento cualquier asunto que exija rápida resolu
ción, pues do otro modo la inspección sería sola
mente informativa y para tal objeto no se delega
con carácter permanente, sino en cada caso par
ticular:—Considerando que está comprendido bajo
la denominación de arsenal, el centro constructor y
reparador de buques y el de proveedor do sus por
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trechos, sin que pueda haber separación absoluta
entre lo industrial y lo militar, sino en casos espe
ciales, y que al espíritu del legislador, no fué, ni
pudo ser nunca, el anular la acción de la superiorautoridad del apostadero en los casos que entre loindustrial y lo militar no haya un deslinde á to
das luces notorio:—Y considerando, por último,
que el artículo 405 de las Ordenanzas de arsenales
y el capítulo XVII del reglamento de contabilidad
determinan la forma en que deben llevarse á efecto
las obras que hayan de ejecutar los buques fuera
do los arsenales; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido resolver, como aclaración á los extremos con
sultados, que las autoridades superiores de los
apostaderos ejercen el mando militar y alta inspeccción en todos los servicios de los mismos, incluso
en los arsenales, en donde muy particularmente
deben inspeccionar las obras y carenas de los bu
ques, pues como delegados del Ministro son los
conocedores y primeros responsables ante el Go
bierno, de quo aquéllos puedan cumplir las comi
siones que deban desempeñar, sin que esto repre
sente intervención en la marcha económico-indus
trial del establecimiento, que por Ordenanza sólo
corresponde administrar á su Junta do gobierno; y
que en el caso de necesitar créditos para reparacio
nes que no hayan de ejecutarse en aquellos estable
cimientos, los solicitarán del Estado Mayor central
para que so lleven á efecto con arreglo á lo dis
puesto en el capítulo XVII del reglamento de con
tabilidad de la Marina, aprobado por real orden de
2 do marzo de 1895, que está vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientos.-- Dios guardo á
V. E. muchos años.—Madrid 7 do mayo de 1912.
Josti P1DAL
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro'.
Sr. General Jefe de.la 2.8 Sección (Material) (lo!
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales gerentes do los arsenales de la
Carraca y Cartagena.
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Ministerio de la Gobernación en reales órdenes de 6
de noviembre del ario próximo pasado y 27 de fe
brero último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar al capitán de navío D. Juan do Ca
rranza Garrido y al alférez de navío D. Jaime Janer
y Robinsón, para que como delegadoffl asistan á la
Conferencia internacional de Radiotelegrafía quo
ha de celebrarse en Londres en el próximo mes de
junio, parntoala modificación del reglame internacional de telegrafía sin hilos, cuyos jefes y oficiales tendrán derecho á las indemnizaciones quepodicha comisión les correspondan, y que tendrá dduración probable un mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E. mucho
años.—Madrid 7 do mayo do 1912.3,0sÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la ArmadaSr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marin
on la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de F
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
nombrar Jefe de Sección do la Dirección gonoral de
Navegación y Pesca marítima, al capitán do navío
de la escala de tierra D. Miguel de Goytia y Lila
marqués& los Alarnos del Guadalete, en relevo del
jefe de igual empleo y escala I). ,Tacobo l'orón y
Campuzano, quo pasa á la situación do retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 7 de mayo do 1912.
JOSP. P1DAL.
Sr. General .Tofe del E. M. central do la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corto.
Sr. Comandante general del apostadero do C
Sr. Director general do Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia pro
movida por el capitán do corbeta D. Ramón do Ca
rranza y Reguera, sonador del Reino, S. AL el Rey
(q. 1). g.), de conformidad con el informo emitido
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien con
cederle ol pase á la escala de tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
.años.—Madrid 7 de mayo do 1912.
JosÉ• PIDA!.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corto.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En cual plimionto al 11 I). del. do]
actual, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner quo el capitán do corbeta de la escala do tiorra
D. José Cobreiro Sanjuán, continúe con carácter
de interinidad, de Ayudante del distrito marítimo
de Imano°.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
dos. Madrid 7 do mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el
real decreto de 1.° del actual, S. M. l Itoy (que
Dios guar(le) ha tenido á bien disponer que el ca
pitán do corbeta de la oscala de tierra D. José Diaz
y Zuazo, con carácter de intorinidad, continúe
de 2." Comandante do la comandancia do Marina de
Pontevedra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 7 do mayo de 1912.
josí: PIDA!.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
Armada.
Sr. Comandante general (101 apostadero de Fe
rrol.
_••••11C:11■■■•■■■.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente do navío D. Joaquín
López Cortijo, continúe en su actual empleo en el
destino quo lo confirió la real orden de 23 de marzo
próximo pasado.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(lo Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de mayo de 1912.
U El General Jeto del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
Oil la corto.
Sr. General Jefe do la 2.* Sección (Material) de
Estado Mayor central do la Armada
Sr. Intondento gonoral do Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la propuesta hecha por el
general do brigada (101 cuerpo do Artillería de la
Armada D. Joaquín Gallardo y Gíl, Su Majos
tad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom
brar para ayudante personal de dicho general,
al comandante de Infantería do Marina D. Gerardo
Manzano y Villavorde.
Do real orden lo digo á V. E. parr su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 do mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. ..
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En telegrama de ayer so dijo á V. E.
lo quo sigue:
<Por error de copia real orden 22 abril, fué des
tinado compañía ordenanzas soldado J'osó Ariza
Forero, en vez de José Ariza Bazo, quedando recti
ficada dicha real orden en el sentido exprosadol>.
Lo quo do real orden, comunicada por ol señor
Ministro do Marina, reitero á V. E. en corrobora
ción; debiendo el citado soldado (José Ariza Bazo,
ser pasaportado para su nuevo destino á la breve
dad posible.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma(irid 7 de mayo do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor oentral,
fOaqUin AL' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. General Ido do los servicios auxiliares.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
c=ih
Uniforines
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta do consulta
elevada por el Comandante general del apostadero
do (Widiz, sobre si ha do ser obligatorio ó potesta
tivo para los cuerpos subalternos do la Armada el
uso del uniforme do verano dispuesto por real or
circular do 6 do septiombre del año próximo pa
sa(lo, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándoso con lo
informado por 01 Estado Mayor central, teniendo
en cuenta que el uso de un uniforme determinado
no puede ser potestativo, pero que por otra parto
el de que so trata origina 4asto do alguna conside
ración al personal do referencia, se ha servido
disponer quo por los Comandantes generales do
los apostaderos y de la escuadra so señale en los
buques y dependencias á sus órdones, las horas
del día y circunstancias del servicio en quo no
sea obligatorio á las clases subalternas el uso del
uniforme de verano.
Do real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo do 1912.
el OS15. PIDA,.
Sr. General Jefe (101 Estado Mayor central lo la
A rmada.
Señores
agosto de 1888 (D. O. núm. 180), pues si bien por dicho real decreto quedó derogada la real
de mayo do 1833, al disponer en su artículo 1." qu
3ios de
tículo monis, producirán los mismos efectos,
los matrimonios celebrados por los
Montepío de sus viudas é hijos, que el rnat
cuanto se refiere á derechos de los benefil
solemne, es solamente, como en el propio real decreto es expresa, siempre que el contrayen1bundo fallezca inmediatamente después de la cele
bración, y el cónyuge superviviente
justifique las domás condiciones esenciales
debida forma la libertad anterior do los es
validez»;
Considerando, por último, que la esposa decausante y madre do la recurrente era la onferm
al verificarse el matrimonio y que está no falleei
inmediatamente después, sino pasados cuaront
y seis años;
Este Consejo Supremo, en 22 del mes actual, li
acordado desestimar la instancia de la interesad
por carecer do derecho á la pensión quo solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ina
nifiosto á V. E. para su conocimiento y demás dee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madri
30 de abril de 1912.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enerode 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Victorina Peñaranda González, en solicitudde la pensión del Montepío Militar que la corres
ponda en concepto de huérfana del coronel de In
fantería de Marina D. Rafael Peilaranda y Raillo.Resultando que esto jefe siendo teniente, contra
jo matrimonio, in artículo mortis, con D. Carolina
González Mosquero, quo era la que se hallaba en
peligro de muerte, en 22 de abril de 1865, falleciendo aquél en 29 de enero de 1901 y su viuda en 6 de
enero en 1911;
Considerando que la real orden de 9 de mayode 1833, vigente en la fecha en que el teniente don
Rafael Peñaranda, contrajo su matrimonio, dispone
en su artículo 5.°, como ampliación al artículo 1 .°,
capítulo 10.° del reglamento del Montepío Militar,
que los oficiales que contrajeran matrimonio in
artículo monis, no dejarán á sus mujeres ni hijos,
derecho alguno de viudedad ni opción al Montepío,
aun cuando sus causantes hubieran tenido en su
tiempo la graduación de Ordenanza;
Considerando que no son aplicables en el pre
sente caso los beneficios del real decreto de 15 de
El General Secretario,
Federico de 111(tdariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción d
Marina en la corte.
111111 del Ministerio de Marina.
